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 Anggaran merupakan komponen penting dalam 
pengendalian serta perencanaan sebuah organisasi, baik organisasi 
sektor swasta maupun sektor publik. Oleh karena itu, perusahaan 
memerlukan adanya perencanaan anggaran yang baik yang dapat 
membantu kegiatan usaha. Baik atau tidaknya perencanaan 
perusahaan yang dibuat melalui anggaran tergantung pada data dan 
asumsi yang memadai di masa lalu mengenai hal-hal yang akan 
dilakukan pada periode mendatang. 
 Obyek penelitian yang dipakai adalah PT Muntjul Diamond 
yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 
bidang pembuatan box truk dengan bahan dasar plat besi. Terdapat 
beberapa masalah dalam realisasi anggaran di Tahun 2014, 
diantaranya realisasi penjualan yang lebih sedikit dibanding dengan 
anggarannya. Perancangan anggaran pada perusahaan masih dibuat 
dengan data dan asumsi yang kurang memadai sehingga biaya yang 
dianggarkan jauh berbeda dari biaya riilnya. 
 Hasil penelitian ini adalah rancangan anggaran PT Muntjul 
Diamond yang dibuat untuk 4 triwulan pada tahun 2015 di mana 
rancangan anggaran tersebut dapat memberikan informasi yang 
akurat untuk melakukan perencanaan manajemen perusahaan serta 
dapat digunakan sebagai alat pengendalian perusahaan. 
 
 






 Budget is an important component in controlling and 
planning of an organization, whether it’s private sector 
organizations or public organizations. Therefore, the company needs 
a good budget plan that can help the business activities. Company’s 
plan that created through the budget depends on the data and 
assumptions were adequate in the past about things that will be done 
in the next period. 
 The object research that is used is PT Muntjul Diamond 
which is a manufacturing company engaged in the manufacture of 
truck’s box with iron plate materials. There are some problems in the 
realization of the budget in 2014, such sales that were less than the 
budget itself. The design of the company’s budget is created with the 
data and assumptions that are inadequate so that the real costs are 
much different from the budgeted costs. 
 The results of this study is the draft budget of PT Muntjul 
Diamond that are made for four quarters in 2015 in which of the 
draft budget is able to provide accurate information for 
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